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DAFTAR PERTANYAAAN WAWANCARA 
 
1. Sejak kapan menjadi Agen di PT. Arminareka Perdana? 
2. Bagaimana Profil Penyelenggara Haji dan Umroh PT. Arminareka 
Perdana? 
3. Apa visi dan misi Penyelenggara Haji dan Umroh PT. Arminareka 
Perdana? 
4. Apa saja produk-produk di Penyelenggara Haji dan Umroh PT. 
Arminareka Perdana? 
5. Apa yang dimaksud dengan program kemitraan Penyelenggara Haji dan 
Umroh PT. Arminareka Perdana? 
6. Bagaimana pelaksanaan sistem kemitraan di Penyelenggara Haji dan 
Umroh PT. Arminareka Perdana? 
7. Apa syarat-syarat dalam memanfaatkan program kemitraan yang ada di 
Penyelenggara Haji dan Umroh PT. Arminareka Perdana? 
8. Apakah peran agen dan perwakilan di PT. Arminareka Perdana? 
9. Apa akad yang digunakan dalam program kemitraan di PT. Arminareka 
Perdana? 
10. Apa dasar hukum prorgam kemitraan di PT. Arminareka Perdana? 
11. Berapa besar jumlah bonus atau upah bagi calon jamaah PT. Arminareka 
Perdana yang mengambil program kemitraan? 
12. Berapa jangka waktu dalam program kemitraan di PT. Arminareka 
Perdana? 
13. Bagaimana  PT.Arminareka Perdana menentukan  besar bonus dalam 
sistem kemitraan di PT. Arminareka Perdana? 
14. Siapa saja yang bisa mengajukan program kemitraan di PT.Arminareka 
Perdana? 
15. Apa yang akan dilakukan oleh pihak Agen Arminareka Perdaba apabila 
ada nasabah yang tidak mampu melunasi pembayaran dana talangan 
murabahah? 
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